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  ①字数 
    16,000字（注、図表、写真、その他、を含む）以内を原則とする。 
   ＊横書きの書式は、１ページ 43字×38行とする。 





   ＊図表、写真は適宜文字数に換算する。 
   ＊図表、写真などが多いため他の原稿と比べて著しく費用がかかる場合、編集委員会は執
筆者に負担を求めることが出来る。 
  ②用語及び文体等 
    現代仮名遣いを原則とする。外国語を仮名書きにする場合は、カタカナとする。 
  ③引用 




  ④見出し 
   ＊横書きの場合、見出しに章や節は使用せず、番号をつける場合は、アラビア数字（１、
２、３等）かローマ数字（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ等）を使用する。 
   ＊縦書きの場合、見出しに章や節は使用せず、番号をつける場合は、漢数字（一、二、三
等）を使用することを原則とする。 
  ⑤注 
   ＊横書きの場合、注番号は１,２,３等の上付きとする。 
    例：【正】●●●●１。 
   ＊縦書きの場合、注番号は１,２,３等の数字をその該当部分（右横）にカッコをつけて記
載する。 
   ＊注は必要最小限にとどめ、多くならないようにする。 
（5）校正 
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